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 РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 50 страницах, со-
держит 21 рисунок, 35 источников литературы. 
Ключевые слова: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, 
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, КОНТРОЛЬ. 
Объектом исследования является процесс подготовки сотрудников 
фирмы «Уют Мастер» к аттестации.  
Предметом исследования являются учебные материалы для подготов-
ки сотрудников к аттестации. 
Цель работы — разработать электронное учебное пособие для подго-
товки сотрудников к аттестации по электробезопасности. 
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1. Проведен анализ различных источников, посвященных теме иссле-
дования. 
2. Отобран и структурирован теоретический материал, разработаны 
средства контроля. 
3. Разработана структура и интерфейс электронного пособия. 
4. Учебное пособие реализовано в электронном виде, размещено на 
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ВВЕДЕНИЕ 
Под термином «электробезопасность» понимается система организаци-
онных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту лю-
дей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической 
дуги, электромагнитного поля и статического электричества [20]. 
Известно, что в среднем электротравмы составляют 3% от общего чис-
ла травм, 12–13% — смертельные электротравмы от общего числа смертель-
ных случаев. Это много, если учитывать высокий уровень травматизма в 
стране [33]. 
Принято исчислять электротравматизм в расчёте на 1 млн. жителей. В 
России этот показатель составляет 8,8 смертельных электротравм на 1 млн. 
жителей страны в год (в передовых промышленно развитых странах — не 
более 3). 
К наиболее неблагополучным отраслям относятся:  
• лёгкая промышленность, где электротравматизм составляет 17% от 
числа смертельных несчастных случаев; 
• электротехническая промышленность — 14 %; 
• химическая — 13 %; 
• строительство — 40%; 
• сельское хозяйство — примерно 40% [12]. 
Обоснование и теоретическая разработка этой системы и её отдельных 
узлов — очень важная часть работ при создании объектов в любой отрасли 
промышленности. Поэтому электробезопасность можно разделить на множе-
ство подразделов — в сельском хозяйстве, на производстве, в горной про-
мышленности, в зданиях и сооружениях, в передвижных установках и т.д. 
Тем не менее, все эти подразделы основываются на общих требованиях, фун-
даментальных основах электробезопасности. 
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Фундаментальные требования и основы электробезопасности регла-
ментируются различными Правилами [23].  
Первые в России правила и нормы электробезопасности сформулиро-
ваны ещё в начале 20-го века комиссией, созданной третьим электротехниче-
ским съездом.  
Сегодня учёт мер электробезопасности на этапе проектирования объек-
тов производится «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), а в пе-
риод функционирования — «Правилами эксплуатации электроустановок по-
требителей» (ПЭЭП).  
На этапе разработки электроустановки проектная документация согла-
совывается с надзорными органами, которые требуют неуклонного соблюде-
ния правил.  
В период эксплуатации соблюдение даже заложенных в проект мер 
электробезопасности зависит непосредственно от конкретных лиц, задей-
ствованных в обслуживании электроустановки. И эти сотрудники часто не 
считают необходимым выполнять требования правил электробезопасности.  
Ежегодно специалисты в области электротехники: электромонтеры, 
специалисты, работающие с электроустановками и электроприборами, обяза-
ны сдавать экзамен на получение группы допуска.  
Каждому работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 
удостоверение установленной формы с присвоением группы (II–V) по элек-
тробезопасности. 
Удостоверение дает право на обслуживание тех или иных электроуста-
новок в качестве административно-технического с правами оперативного, 
ремонтного или оперативно-ремонтного персонала; в качестве оперативного, 
ремонтного, оперативно-ремонтного, а также электротехнологического пер-
сонала с группой по электробезопасности II и выше. 
В большинстве случаев экзамен проходит в устной форме на основе 
билетов, и сотрудники вынуждены готовиться на основе книжного материала 
без возможности предварительной проверки. Поэтому существует необходи-
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мость дополнительной подготовки и проверки знаний правил по электробез-
опасности на рабочем месте. 
Объектом исследования является процесс подготовки сотрудников 
фирмы «Уют Мастер» к аттестации.  
Предметом исследования являются учебные материалы для подготов-
ки сотрудников к аттестации. 
Цель работы — разработать электронное учебное пособие для подго-
товки сотрудников к аттестации по электробезопасности. 
Поставленная цель предполагает решение ряда задач: 
1. Анализ различных источников, посвященных теме исследования. 
2. Отбор и структурирование теоретического материала. 
3. Проектирование структуры и интерфейса электронного пособия. 
4. Реализация учебного пособия в электронном виде. 
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1 АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ 
1.1 Анализ литературы 
Электробезопасность представляет собой систему организационных и 
технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 
электромагнитного поля и статического электричества [32]. В пределах этой 
системы написано и предоставляется много книг, касающихся проведения 
безопасных работ, связанных с электрическим током.  
Рассмотрим некоторые из них. 
«Электробезопасность» Г.Ф. Куценко [15] 
В этой книге электробезопасность рассматривается в контексте систе-
мы организационных и технических мероприятий и средств, которые обеспе-
чивают защиту людей от воздействия электрического тока. Также нашла свое 
отражение техника безопасности при выполнении электротехнических работ. 
Книга будет полезна электротехническому персоналу предприятий и органи-
заций всех отраслей.  
«Электроустановки. Безопасность при эксплуатации. Приказы, 
инструкции, журналы, положения» Б.Т. Бадагуева [1] 
В издании собрана нормативно-техническая документация, необходи-
мая ответственному за электрохозяйство для выполнения организационных 
мероприятий на предприятиях (учреждения).  
В нем приведены: 
• образцы записей основных приказов по электрохозяйству; 
• нормативный перечень должностей и профессий, выполняемых ра-
бот; 
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• необходимые журналы и документы, используемые в электрохозяй-
стве; 
• комментарии по практическому применению. 
Данное практическое руководство написано в максимально доступной 
форме. Содержит максимальный объем необходимой информации для при-
менения в производственной деятельности. 
«Охрана труда и электробезопасность» Юрия Сибикина [25] 
В данном издании: 
• даны необходимые электротехническому персоналу сведения по 
охране труда и электробезопасности; 
• изложены общие положения межотраслевых правил по охране тру-
да (правил безопасности) при монтаже, обслуживании и ремонте электро-
установок и Правил устройства электроустановок (ПУЭ); 
• описаны требования к электротехническому персоналу, инструмен-
там, приспособлениям и такелажному оборудованию, средствам индивиду-
альной защиты; 
• рассмотрены мероприятия по оказанию первой помощи пострадав-
шим от электрического воздействия тока. 
«Электротехника» Ю.М. Борисова [4] 
Данное второе издание переработано и дополнено в соответствии с 
ныне действующей программой и замечаниями читателей. В нем рассматри-
ваются: 
• свойства, методы анализа и расчета электрических цепей постоян-
ного и переменного тока, магнитных цепей; 
• электрические приборы и измерения; 
• трансформаторы и электрические машины; 
• принципы выбора электродвигателя, аппаратуры управления и за-
щиты электротехнических устройств.  
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«Справочник энергетика промышленных предприятий» 
В.А. Гольстрема [5] 
В данном справочнике приведены основные сведения по выбору и рас-
чету, эксплуатации и ремонту электротехнического и теплоэнергетического 
оборудования, применяемого на промышленных предприятиях, а также не-
которые сведения о допусках на монтаж и ремонт энергетического оборудо-
вания. 
Некоторые книги были написаны еще в 80-ых годах, но все равно еще 
актуальны и рассматривают важные вопросы. Из новых изданий можно от-
метить книгу «Электробезопасность. Теория и практика» авторов Долина 
М. А., Медведева В. Т. и др., переизданную в 2012 году [7]. 
Так же хочется упомянуть справочник 2012 года «Библия электрика 
ПУЭ, МПОТ, ПТЭ». В сборнике содержатся все правила по электробезопас-
ности [3]. 
Рассматривая нормативные документы нельзя пропустить основные 
правила, а именно «Правила устройства электроустановок ПУЭ, «Межотрас-
левые правила по эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2003», в ко-
торых раскрываются все правила электробезопасности. Именно на основе 
этих документов и составляются инструкции по охране труда на производ-
стве для электротехнического персонала. 
Межотраслевые правила по охране труда (МПОТ (ПБ) ЭЭУ) при экс-
плуатации электроустановок: 
• ПОТРМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Утверждены Министер-
ством труда и социального развития РФ (постановление от 05.01.01 № 3) и 
Министерством энергетики РФ (приказ от 27.12.00 № 163); 
• ПТЭЭП — Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей. Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6. Зарегистрировано в Ми-
нюсте 22.01.03 № 4145. 
• ПТЭ — Правила технической эксплуатации электрических станций 
и сетей. РД 34.20.501-95. 15-е издание, переработанное и дополненное. 
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Утверждены РАО «ЕЭС России» 24.08.95. 
• ПУЭ — Правила устройства электроустановок. Утверждены Мин-
топэнерго РФ 06.10.99. 
• ППСЗ — Правила применения и испытания средств защиты, ис-
пользуемых в электроустановках, технические требования к ним. 9-е изда-
ние. Утверждены Госэнергонадзором 26.11.92. 
В связи с принятием Федерального закона «О техническом регулиро-
вании» все нормативные правовые акты (НПА), принимаемые и содержащие 
требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, 
перевозке, реализации, утилизации будут излагаться только в «Техническом 
регламенте». Правила, положения, инструкции (НПА) будут приводятся в 
соответствие с требованиями указанного закона, и заменяются техническими 
регламентами. 
Так же существует ряд стандартов, которым должен следовать элек-
троперсонал предприятия:  
• ГОСТ 2.702-75; 
• ГОСТ 2.709-89; 
• ГОСТ 2.705-70; 
• и другие. 
Все действующие в организации электроустановки должны эксплуати-
роваться согласно этим нормативным актам. 
1.2 Анализ электронных ресурсов 
В сети Интернет существуют различные сайты, посвященные электро-
безопасности, которые можно условно на несколько групп: 
• интернет-сайтами с материалами по электробезопасности и ссыл-
ками на скачивание файлов с примерными вопросами; 
• интернет-сайты с размещёнными билетами и ответами на них; 
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• интернет-сайты с интерактивными тестами и возможностью on-line 
проверки. 
Различные интернет-порталы предоставляют достаточно много полез-
ной информации по теме.  
Для создания учебного пособия и отбора необходимого материала про-
анализированы некоторые из них. 
Портал «Электробезопасность» [31] 
На этом портале имеется большая база информации в свободном до-
ступе. Присутствует контроль знаний. В качестве недостатков можно выде-
лить неудобную навигацию по сайту. 
Сайт «Заметки электрика» [9] 
Данный сайт предоставляет много полезной информации, как нович-
кам, так и профессионалам. Реализована удобная навигация, тестирование. 
Вопросов по документам достаточное количество. Результаты выводятся в 
подробной форме с комментариями.  
«Тестирование онлайн» [26]  
В данном проекте представлена возможность онлайн тестирования по 
различным темам, в том числе и на группу по электробезопасности ( рису-
нок 1).  
На данном сайте предоставлена только возможность тестирования. 
 
Рисунок 1 –– Виды заданий  
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Каждый желающий может проверить свои знания. Регистрирация не 
обязательна. На главной странице представлена сводка по тестированию, ко-
торая позволяет отследить историю проверок (рисунок 2).  
 
Рисунок 2 –– Главная страница сайта с результатами тестирования 
«Охрана труда и подготовка кадров» [20] 
На данном сайте представлена очень большая база для проверки знаний 
в разных сферах промышленности (рисунок 3).  
В тестах по электробезопасности предлагаются 30 билетов, каждый со-
держит 11 вопросов.  
 
Рисунок 3 –– Внешний вид сайта «Охрана труда и подготовка кадров» 
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Результаты выводятся в отдельной форме, свидетельствует о очень 
слабом программировании теста.  
Рассматривая систему тестов этого проекта, можно выделить несколько 
плюсов: 
1. Имеются несколько тестов и итоговый экзамен. 
2. Вопросов по определенному документу достаточное количество.  
3. Результаты выводятся в подробной форме с комментариями из пра-
вил и с выделением правильного ответа.  
Сайт «Электроцех» [34] 
В отличие от сайта «Электробезопасность» на данном сайте имеется 
карта, по которой удобно искать необходимую информацию по конкретным 
темам. Можно отметить наличие информации о книгах, посвященных элек-
тротехнике. 
Рассмотрим еще один проект — энциклопедию Доценко А. И., распо-
ложенную на сайте под названием «Макинтош и образование»  [8]. 
Используя нормативную документацию, автор выделил основные тре-
бования к мерам по электробезопасности, средствам защиты, терминологии, 
техническим и организационным мероприятиям. Используя данную инфор-
мацию можно подготовиться к экзамену на группу, а также узнать основы 
первой помощи пострадавшим от электрического тока. Нормативная база на 
сайте отсутствует, как и возможность проверить свои знания, что связано с 
типом и назначением данного ресурса.  
1.3 Требования к специалистам, обслуживающим электрические 
устройства 
1.3.1 Общие требования 
Лица, обслуживающие электрические устройства, не должны иметь бо-
лезней или увечий, мешающих нормальной работе на производстве. Поэтому 
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перед приемом на работу состояние здоровья устанавливается медицинским 
освидетельствованием. 
Повторные врачебные осмотры должны проводиться не реже одного 
раза в два года. 
Все рабочие, техники и инженеры, обслуживающие электрические 
устройства, проходят курс обучения по технике безопасности и стажировку 
на рабочем месте не менее 6 – 12 дней для приобретения практических на-
выков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и одновременно изуча-
ют правила и местные эксплуатационные инструкции. 
Существует пять квалификационных групп электробезопасности. Тре-
бования к персоналу на квалификационные группы представлены в межот-
раслевых правилах по охране труда [16]. В соответствии с ПТЭЭП (правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителя) и ПТБ (правила 
техники безопасности) для персонала, обслуживающего электроустановки, 
установлено 5 квалификационных групп по электробезопасности. 
I квалификационная группа присваивается неэлектротехническому 
производственному персоналу: обслуживающему электропечи и т.п. 
II квалификационная группа присваивается квалификационной ко-
миссией неэлектротехническому персоналу, обслуживающему установки и 
оборудование с электроприводом: 
• электросварщикам (без права подключения); 
• термистам установок ТВЧ; 
• машинистам грузоподъемных машин, передвижных машин и меха-
низмов с электроприводом, работающим с ручными электрическими маши-
нами и другими переносными электроприемниками и т.д. 
III квалификационная группа присваивается только электротехниче-
скому персоналу. Эта группа дает право единоличного обслуживания, осмот-
ра, подключения и отключения электроустановок от сети напряжения до 
1000 В. 
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IV квалификационная группа присваивается только лицам электро-
технического персонала. Лица с квалификационной группой не ниже IV 
имеют право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В. 
V квалификационная группа присваивается лицам, ответственным за 
электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установ-
ках напряжением выше 1000 В. 
Лица с V квалификационной группой имеют право отдавать распоря-
жения и руководить работами в электроустановках напряжением как до 
1000 В, так и выше. 
Лица из электротехнического персонала с группой по электробезопас-
ности II – V квалификационных групп, имеющие просроченные удостовере-
ния или не прошедшие проверку знаний, приравниваются к лицам с груп-
пой I. 
Практикантам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу вы-
ше II. 
Для инженера по технике безопасности, контролирующего электро-
установки (присваивается IV группа МПОТ РМ 016-2001) требуется общий 
производственный стаж не менее 3 лет (не обязательно в электроустановках). 
1.3.2 Требования к специалистам I квалификационной группы 
Первая группа присваивается после проведения ознакомительного ин-
структажа, который завершается обычно проверкой знаний, проводимой в 
виде устного опроса, а также проверкой полученных навыков безопасных 
приёмов работы или оказания первой помощи пострадавшим от удара элек-
трическим током. 
К работникам каждой квалификационной группы предъявляют опреде-
ленные требования, как в отношении стажа работы, так и в отношении прак-
тических навыков и знаний. 
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Так, работники первой группы, связанные с обслуживанием электриче-
ских установок, не обладающие электротехническими знаниями и имеющие 
слабое представление об опасности электрического тока, проходят инструк-
таж при допуске к работе. 
1.3.3 Требования к специалистам II квалификационной группы 
Вторая группа может быть присвоена работнику только после его спе-
циального обучения.  
После прохождения курса обучения сотрудник должен научиться прак-
тически использовать полученные технические знания по устройству элек-
трооборудования и знать основные принципы его работы. 
Лица, отнесенные ко второй квалификационной группе, должны иметь 
стаж работы на данной установке не менее одного месяца.  
Они должны: 
• отчетливо представлять себе опасность приближения к токоведу-
щим частям; 
• знать основные меры безопасности при работах на электрических 
установках; 
• чётко представлять себе возможные последствия поражения элек-
трическим током; 
• владеть основными приёмами безопасной работы на токоведущих 
частях закреплённого за ним оборудования; 
• иметь практические навыки оказания первой доврачебной помощи. 
1.3.4 Требования к специалистам III квалификационной группы 
Сдающий экзамен на получение III-ей группы допуска должен иметь 
опыт работы по своей специальности в предыдущей группе (от 1-го до 3-х 
месяцев).  
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Электромонтеры всех специальностей (третья квалификационная груп-
па) в отличие от второй квалификационной группы должны иметь стаж рабо-
ты на электротехнических установках не менее шести месяцев.  
Кроме требований, предъявляемых к лицам, отнесенным ко второй 
группе, они должны:  
• знать общие правила техники безопасности, в частности правила 
допуска к работам на электротехнических установках;  
• знать правила по тем видам работ, которые входят в круг их обя-
занностей; правила пользования защитными средствами; 
• должны иметь опыт по надзору за работающими в электротехниче-
ских установках; 
• уметь практически оказать первую помощь пострадавшим. 
1.3.5 Требования к специалистам IV квалификационной группы 
Для получения IV группы допуска сдающий экзамен должен прорабо-
тать с предыдущей группой допуска не менее 3 – 6 месяцев и обязан: 
1. Знать электротехнику в объёме курса профессионально-
технического училища. 
2. Иметь чёткое представление об опасности работы в электроуста-
новках. 
3. Знать основные положения Правил по охране труда, правил эксплу-
атации электроустановок, требований пожарной безопасности и особенности 
устройства обслуживаемого оборудования. 
4. Изучить схемы электроустановок обслуживаемого участка и знать 
порядок проведения технических мероприятий по обеспечению безопасности 
работ. 
5. Научиться проводить все виды инструктажа и освоить приёмы без-
опасного проведения работ, уметь осуществлять надзор за членами бригады 
во время работы. 
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6. Знать способы освобождения пострадавшего от электрического то-
ка и основные приёмы оказания первой помощи. 
7. Освоить технику обучения персонала основным положениям пра-
вил техники безопасности и практическим навыкам оказания доврачебной 
медицинской помощи. 
1.3.6 Требования к специалистам V квалификационной группы 
Для того чтобы получить V группу допуска, необходимо проработать с 
IV группой от 3-х до 24 месяцев, а также: 
1. Знать схемы электроустановок, оборудования и всех технологиче-
ских производственных процессов. 
2. Изучить правила технической эксплуатации оборудования и требо-
вания по пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 
3. Овладеть приёмами безопасной организации работ и прямого руко-
водства работами в электроустановках. 
4. Уметь грамотно и ясно излагать требования по безопасности при 
инструктаже работников. 
5. Уметь обучать персонал основным положениям техники безопасно-
сти, а также практическим навыкам оказания первой медицинской помощи. 
По результатам проверки полученных знаний работники получают 
удостоверение установленного образца, в котором указывается присвоенная 
им группа по электробезопасности. 
1.3.7 Присвоение квалификационной группы 
После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоре-
тических знаний и практических навыков. Результат проверки знаний 
оформляют протоколом и фиксируют в личной карточке прохождения обу-
чения, если она ведется. 
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Работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдают удостове-
рение на право самостоятельной работы. 
Работники, связанные с выполнением работ или обслуживанием объек-
тов (установок, оборудования) повышенной опасности, также объектов, под-
контрольных органам государственного надзора, должны проходить перио-
дическую проверку знаний по безопасности труда в сроки, установленные 
правилами. 
Перечень профессий, работа по которым требует прохождения провер-
ки знаний, и состав экзаменационной комиссии утверждает руководитель 
(главный инженер) предприятия, учебного заведения по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 
Члены комиссии по проверке знаний и присвоению групп по электро-
безопасности определяются по-фамильно. Численность комиссии рекоменду-
ется устанавливать не менее пяти человек. Из состава комиссии назначается 
председатель и заместитель (заместители). 
Председателем комиссии, как правило, назначается ответственный за 
электрохозяйство. При этом председатель комиссии должен иметь V группу 
по электробезопасности при наличии в электрохозяйстве электроустановок 
напряжением выше 1 кВ и не ниже IV при наличии электроустановок напря-
жением до 1 кВ. 
Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности. 
Список членов комиссия ежегодно уточняется и утверждается руководите-
лем предприятия. Проверку знаний комиссия может производить в составе не 
менее трех человек, в том числе председатель (заместитель). 
В случае использования компьютерной техники при проверке знаний и 
получения проверяемым неудовлетворительной оценки в протоколе автоэк-
заменатора, комиссия задает дополнительные вопросы.  
Если проверяемый дал неправильные ответы на большинство вопросов 
хотя бы одного из членов комиссии, то общая оценка выставляется «неудо-
влетворительно». 
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Допускаются два варианта проверки знаний у ответственных за элек-
трохозяйство, его заместителя и работника по ОТ, контролирующего элект-
роустановки: 
• в комиссии предприятия с участием государственного инспектора 
по энергонадзору; 
• в комиссии органов Госэнергонадзора. Решение о порядке проверки 
принимают руководители органов Госэнергонадзора. 
Удостоверение о проверке знаний для ответственного за электрохозяй-
ство подписывает руководитель (владелец) предприятия, организации, учре-
ждения. 
В комиссиях органов Госэнергонадзора может пройти проверку знаний 
любой другой работник электротехнического (электротехнологического) 
персонала, в том числе: 
• в комиссии местного органа Госэнергонадзора — предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, расположенных на территории и подконтрольной 
ему; 
• в комиссии регионального управления Госэнергонадзора — пред-
приятий, организаций, учреждений, расположенных на территории, подкон-
трольной данному управлению; 
• в комиссии департамента Госэнергонадзора и энергосбережения 
Минпромэнерго России — любых предприятий, организаций, учреждений 
Российской Федерации.  
Присвоение I группы по электробезопасности проводится методом ин-
структажа на рабочем месте, который, как правило, должен завершаться про-
веркой знаний устным опросом, а при необходимости — проверкой приобре-
тенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи 
при поражении электрическим током. Решение о необходимости и способе 
проверки знаний принимает работник, проводящий присвоение группы I. 
Присвоение группы I проводится ежегодно. 
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Проверку знаний правил должны проводить квалификационные комис-
сии: 
• для ответственного за электрохозяйство предприятия, его замести-
теля и инженера по технике безопасности, контролирующего согласно долж-
ностному положению электрохозяйство, — в составе главного инженера или 
руководителя предприятия (председатель), инспектора предприятия «Энер-
гонадзор» и представителя службы охраны труда (начальника отдела техники 
безопасности или комитета профсоюза); 
• для начальников и заместителей начальников структурных подраз-
делений электрохозяйства и ответственных за электрохозяйство производ-
ственных цехов и подразделений предприятий — в составе ответственного за 
электрохозяйство предприятия или его заместителя (председатель), инженера 
по технике безопасности, прошедшего проверку в комиссии согласно п. «а» 
(представителя отдела техники безопасности), представителя энергослужбы; 
• для остального инженерно-технического персонала в составе про-
шедшего проверку в комиссии согласно п. «6», имеющего группу по элек-
тробезопасности V (или IV для электроустановок напряжением до 1 кВ), — 
председатель и представителей энергослужбы, отдела техники безопасности 
или комитета профсоюза; 
• для остального электротехнического персонала может быть создано 
несколько комиссий, состав которых определяет и утверждает ответственный 
за электрохозяйство предприятия; 
• электротехнический персонал мелких предприятий, организаций и 
учреждений, не имеющих персонала для состава комиссий, должен направ-
ляться для проверки знаний в комиссии, созданные при вышестоящих орга-
низациях с участием ответственного за электрохозяйство предприятия, на ко-
тором работает проверяемый. 
Проверка знаний правил каждого работника производится и оформля-
ется индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал уста-
новленной формы. 
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Инженеры по технике безопасности, контролирующие электроустанов-
ки, должны проходить проверку знаний в объеме группы IV по электробез-
опасности в той же комиссии, что ответственный за электрохозяйство. При 
этом им выдается удостоверение на право инспектирования электроустано-
вок данного предприятия. 
Проверка знаний персонала подразделяется на первичную и периоди-
ческую (очередную и внеочередную).  
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые посту-
пивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при 
перерыве в проверке знаний более трех лет.  
Очередная проверка проводится в следующие сроки:  
• для электротехнического персонала, непосредственно организую-
щего и проводящего работы по обслуживанию действующих ЭУ или выпол-
няющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или про-
филактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи 
нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, — 1 раз в год;  
• для административно-технического персонала, не относящегося к 
предыдущей категории, а также для специалистов по охране труда, допущен-
ных к инспектированию электроустановок, — 1 раз в 3 года.  
Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока прове-
дения предыдущей проверки:  
• при введении в действие у Потребителя новых или переработанных 
норм и правил;  
• при установке нового оборудования, реконструкции или изменении 
главных электрических и технологических схем (необходимость внеочеред-
ной проверки в этом случае определяет технический руководитель);  
• при назначении или переводе на другую работу, если новые обязан-
ности требуют дополнительных знаний норм и правил;  
• при нарушении работниками требований нормативных актов по 
охране труда;  
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• по требованию органов государственного надзора;  
• по заключению комиссии, расследовавшей несчастные случаи с 
людьми или нарушения в работе энергетического объекта;  
• при повышении знаний на более высокую группу;  
• после получения неудовлетворительной оценки при проверке зна-
ний;  
• при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.  
Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государ-
ственного надзора и контроля, а также после происшедших аварий, инциден-
тов и несчастных случаев, не отменяет сроков очередной проверки по графи-
ку и может проводиться в комиссии органов энергонадзора.  
Работники, обладающие правом проведения специальных работ, долж-
ны иметь об этом запись в удостоверении.  
К специальным работам относятся: верхолазные работы, работы под 
напряжением на токоведущих частях, испытание оборудования повышенным 
напряжением (перечень специальных работ может быть дополнен указанием 
работодателя). 
Каждому работнику, успешно прошедшему проверку знаний, выдается 
удостоверение установленной формы с присвоением группы (II–V) по элек-
тробезопасности. 
Удостоверение дает право на обслуживание тех или иных электроуста-
новок в качестве административно-технического с правами оперативного, 
ремонтного или оперативно-ремонтного персонала; в качестве оперативного, 
ремонтного, оперативно-ремонтного, а также электротехнологического пер-
сонала с группой по электробезопасности II и выше. 
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2 ОПИСАНИЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
2.1 Информация о предприятии «Уют Мастер» 
Основным видом деятельности компании «Уют Мастер» является 
строительство зданий и сооружений. Сюда включается строительство квар-
тир, загородных домов и прочей частной собственности, используемой в ка-
честве жилья, здания и сооружения коммерческого назначения, производ-
ственные здания и многие другие объекты, включая бани, бассейны, гаражи и 
так далее.  
Постройка любого объекта начинается с создания проекта. Вся слож-
ность заключается в том, что по обычной схеме заказчик сначала ищет про-
ектную организацию, которая составляет ему довольно дорогой проект, а уже 
потом с этим проектом он направляется в строительную компанию. В этом 
случае становится очевидным тот факт, что выгодно это лишь одному лицу 
— проектной организации. Именно поэтому компания «Уют Мастер» решила 
набрать в свой штат специалистов в данной области, и получить лицензию на 
архитектурное и ландшафтное проектирование. 
Перечень видов строительной деятельности и работ, по которым осу-
ществляется деятельность компании: 
1. Выполнение инженерных изысканий. 
2. Выполнение проектных работ: 
• магистральные инженерные сети; 
• строительное проектирование и конструирование зданий и со-
оружений, возводимых на территориях с особо сложными природными гео-
лого-климатическими условиями; 
• разработка систем энергоснабжения, пожаротушения, противога-
зовой защиты, пожарно-охранной сигнализации и спецсвязи; 
• технологическое проектирование.  
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3. Производство строительных материалов, конструкций и изделий: 
• вяжущих, полимерных, кровельных, асбестоцементных изделий, 
санитарно-технического оборудования; 
• стальных и алюминиевых строительных конструкций; 
• несущих конструкций из железобетона; 
• спецжелезобетона; 
• контроль качества. 
4. Выполнение строительно-монтажных работ: 
• возведение несущих и ограждающих конструкций; 
• монтаж металлоконструкций специальных сооружений высотой 
более 100 м; 
• работы по устройству инженерных сетей, монтажу оборудования 
и установок; 
• по защите конструкций и оборудования; 
• по устройству кровель и полов; 
• по монтажу технологического оборудования; 
• по пусконаладочным работам; 
• контроль качества работ, включая обследование объектов. 
2.2 Актуальность проекта 
Ответственный за электрохозяйство сам выбирает методы проверки 
знаний своего персонала, а данной организации предусмотрена устная форма 
сдачи экзамена. Разработаны и утверждены экзаменационные билеты. В каж-
дом билете по 4 вопроса, ответы на которые требуют знаний межотраслевых 
правил безопасности, правил внутреннего распорядка, правила пожарной 
безопасности, правила оказания первой медицинской помощи.  
До момента разработки ЭУП ответственный за электрохозяйство сдачу 
экзамена проводил для персонала в индивидуальном порядке. Экзамен про-
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водился в форме ответов на вопросы экзаменационного билета и собеседова-
ния и длился около часа. За это время члены комиссии задавали разного рода 
вопросы, касающиеся правил безопасности эксплуатации, монтажа, правил 
допуска, пожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи, 
электротехники и электрооборудования, выхода из аварийного режима.  
Так как сдающих, как правило, бывает более 16 человек, проверка зна-
ний в таком темпе проводится в течение 10 дней, с учетом траты времени по 
2 часа в каждую смену. При сдаче экзаменов для неэлектрического персонала 
ответственный за электрохозяйство проводит инструктаж, занимающий пол-
часа, так же с проверкой в форме собеседования.  
Такая процедура занимает огромное количество времени с учетом 
необходимости проверки за год более 60 работников предприятия. Для опти-
мизации рабочего времени и уменьшения занятости не только ответственных 
лиц, но и самих работников, повышения качества подготовки  и уровня под-
готовленности персонала было предложено сделать пособие, в котором 
предусмотреть возможность изучения всего объема необходимого теоретиче-
ского материала, сосредоточенного обычно в разных источниках, а также 
возможность тренировки и самопроверки сформированных знаний.  
2.3 Выбор средств реализации 
Поскольку большой популярностью при создании ЭУП пользуется 
представление его в виде сайта, было решено прибегнуть к данному способу. 
Из плюсов этого метода можно выделить удобное предоставление информа-
ции, общедоступность использования законченного продукта, а также боль-
шой выбор программных пакетов (конструкторов) для создания сайтов, не-
требующих знания программирования. 
Одним из таких конструкторов является программа WebSite X5 Profes-
sional 12 компании Incomedia (рисунок 4). 
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Рисунок 4 — Интерфейс программы WebSite X5 Professional 12 
WebSite X5 представляет собой универсальную программу для созда-
ния стильных и полнофункциональных сайтов, блогов и интернет-магазинов 
профессионального уровня. Чтобы создать свой сайт, не нужно быть про-
граммистом.  
Программа WebSite X5 отличается: 
• гибкостью; 
• простотой использования; 
• обладает широкими возможностями по настройке пользователем 
выбранных параметров.  
При помощи данной программы можно самостоятельно создать сайт 
визитку, блог, сайт фирмы и даже интернет-магазин. Есть возможность со-
здания многоязычных сайтов.  
Основными особенностям Website являются следующие: 
• простой и удобный интерфейс; 
• поддержка создания сайтов на русском языке, русскоязычная 
справка и интерфейс; 
• удобный менеджер по работе с несколькими проектами; 
• расширенные возможности по SEO оптимизации сайта; 
• большое количество шаблонов оформления; 
• удобный редактор шаблонов; 
• продуманный инструмент для создания структуры сайта; 
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• возможность создания RSS ленты; 
• возможность создания закрытых областей сайта для зарегистриро-
ванных пользователей; 
• удобный FTP клиент; 
• хорошая техническая поддержка; 
• постоянные обновления и улучшения программы; 
• и многое другое. 
Для тренировки и проверки знаний было решено использовать бес-
платную программу для создания тестов «MyTest» (рисунок 5).  
MyTest — это функциональный и одновременно простой в использова-
нии инструмент для создания интерактивных тестов, анкет и опросов.  
 
Рисунок 5 — Внешний вид программы MyTest 
Для прохождения теста необходимо сохранить тестовое задание в пап-
ку и открыть его в файл-модуле тестирования MyTestStudent. 
Разработаны в MyTest следующие виды тестовых заданий:  
• одиночный выбор (необходимо из нескольких ответов выбрать 
один правильный); 
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•  множественный выбор (необходимо из нескольких ответов выбрать 
несколько правильных); 
•  сопоставление вариантов (предполагает установление соответствия 
каждого пункта с номером соответствующего варианта из всех предложен-
ных, т.е. даны два столбика, для каждого варианта из первого столбика необ-
ходимо указать соответствующий вариант из второго. Вопрос с сопоставле-
нием удобно применять в случаях, когда требуется упорядочить элементы 
или сгруппировать какие-либо элементы по определенным признакам);  
• указание истинности или ложности утверждений (mcq) (предпола-
гает выбор утверждения «да», «нет», пусто (не знаю) из списка для всех 
предложенных вариантов. Раскрывающиеся списки аналогичны меню. В 
свернутом состоянии раскрывающийся список отображает только текущий 
выбранный параметр. Другие доступные параметры скрыты до щелчка кноп-
ки со стрелкой); 
• ручной ввод текста (предполагает введение текстовой строки в ка-
честве ответа. При создании можно задать не один, а несколько вариантов 
ответа. Ответ считается верным, если совпадает хоть с одним из вариантов. 
Т.е. можно предусмотреть возможные опечатки или неоднозначности ввода 
(например, алгоритм и алгоритмом). Так же можно указать необходимость 
учета регистра).  
2.4 Структура пособия и навигация 
При анализе литературы и интернет источников были определены тре-
бования к пособию: 
1. Наличие доступа к необходимому объему теоретического материа-
ла по безопасности труда, основам первой доврачебной помощи, техниче-
ским и организационным мероприятиям, средствам защиты.  
2. Наличие доступа к нормативной базе (ГОСТы, нормы, требования и 
пр.). 
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3. Обеспечение возможности использования в процессе подготовки 
режима тренажа и самоконтроля уровня сформированности знаний. 
4. Удобный интерфейс с понятной навигацией и эстетичным дизай-
ном. 
Для обеспечения данных требований структура пособия включает сле-
дующие блоки: 
1. Блок теории, обеспечивающий доступ к теоретическому материалу: 
• обеспечение безопасности, в нее входит технические и организа-
ционные мероприятия; 
• средства защиты, включающие в себя виды, правила пользова-
ния, контроль и учет за состоянием. 
• безопасность жизнедеятельности, в которой рассмотрены методы 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока; 
• несчастные случаи, связанные с электротравмами. Данная ин-
формация была внесена, чтобы пользователь понял, насколько опасно бывает 
несоблюдение правил, и увидел примеры последствий пренебреженого от-
ношения. 
2. Блок с документацией, в котором предусмотрен доступ к норматив-
ной базе (ПУЭ, ПОТ РМ, инструкции), образцам журналов, распоряжений, 
нарядов, которые являются важным моментом организационных мероприя-
тий. 
3. Блок контроля, включающий тестовые задания с вариантами отве-
тов. 
4. Глоссарий с определениями, которые используются в отрасли. 
После выбора средств реализации был сделан проект со следующей 
структурой, который показан на рисунке 6.  
Для каждой навигационной вкладки создан стиль.  
Пункты меню и группировку информации решено было сделать по 
группам допуска.  
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Рисунок 6 —  Карта сайта 
В меню представлено 7 пунктов: 
• «Главная»; 
• «О пособии»; 
• «I Группа»; 
• «II Группа»; 
• «III Группа»; 
• «IV Группа»; 
• «Дополнительно». 
На главной странице представлена информация о предприятии, сведе-
ния о разработчике (рисунок 7). 
На страницах присутствует кнопка «Печать», нажав на которую можно 
распечатать информацию со страниц пособия. 
2.5 Описание теоретического материала 
В соответствие с требованиями к персоналу из межотраслевых правил, 
определена информация, которая должна быть в каждом разделе.  
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Рисунок 7 — Внешний вид главной страницы 
Страница «О пособии» содержит две вкладки: описание компании 
«Уют Мастер» и ее видов деятельности, имеется ссылка на сайт компании, а 
также вкладку с требованиями к квалификационным группам по электробез-
опасности (рисунок 8). 
 
Рисунок 8 —  Внешний вид страницы «О пособии» 
Страница «I группа» содержит страницу с общими положениями, кон-
трольными вопросами и тестовыми заданиями. I группа присваивается пер-
соналу, использующему в своей работе электроинструмент, не требующий 
специального обучения (пылесос, принтер, сканер и т. д.). В связи с этим бы-
ло решено предоставить в пособии только базовые знания по оказанию пер-
вой медицинской (доврачебной) помощи (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Внешний вид страницы I группы 
Страница II квалификационной группы содержит:  
• общие положения; 
• темы и материалы для подготовки, контрольные вопросы и тесто-
вые задания. II группа присваивается квалификационной комиссией электро-
техническому персоналу: 
• обслуживающему установки и оборудование с электроприводом; 
• электросварщикам (без права подключения); 
• термистам установок; 
• машинистам грузоподъемных машин, передвижных машин и меха-
низмов с электроприводом; 
• работающим с ручными электрическими машинами. 
Также 2 группа допуска (до 1000 В) присваивается молодым электро-
монтерам, электромонтажникам, и сотрудникам, кто просрочил продление 
группы допуска более чем на 6 месяцев. 
Для второй группы по электробезопасности в пособии добавлены эле-
ментарные технические знания об электроустановке, а также для закрепления 
знаний, полученных при получении I группы видеоматериал, демонстриру-
ющий как действовать при поражении электрическим током (рисунок 10). 
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Рисунок 10 — Внешний вид страницы II группы 
III квалификационная группа присваивается только электротехниче-
скому персоналу.  
Эта группа дает право единоличного: 
• обслуживания; 
• осмотра;  
• подключения и отключения электроустановок от сети напряжением 
до 1000 В.  
Для получения III группы необходимо изучение нормативных доку-
ментов по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пользо-
вания защитными средствами (рисунок 11).  
IV квалификационная группа присваивается только лицам электротех-
нического персонала. Лица с квалификационной группой не ниже IV имеют 
право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В.  
Эта группа допуска по электробезопасности (до 1000 В) необходима 
лицам для назначения ответственным лицом за электрохозяйство в организа-
ции. Также эта группа необходима оперативному персоналу для обучения 
молодого поколения на рабочем месте. 
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Рисунок 11 — Внешний вид страницы III группы 
Для IV группы основной упор сделан на изучение учебной литературы 
по курсу электротехники. Предоставлена информация по проведению ин-
структажа. Даны видеоматериалы по безопасности труда и чтению схем (ри-
сунок 12). 
 
Рисунок 12 — Внешний вид страницы IV группы 
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Для удобства перемещения добавлены сервисные кнопки «наверх» (ри-
сунок 13), которые возвращают пользователя к началу страницы. 
  
Рисунок 13 — Элементы навигации 
Вкладка «Дополнительно» (рисунок 14) предоставляет полезную для 
пользователя информацию: литературы, ссылок на сайты для онлайн тести-
рования и другое. 
 
Рисунок 14 — Навигация вкладки «Дополнительно» 
Для лучшего восприятия информации добавлены видео фрагменты. Так 
фрагмент, который посвящен оказанию первой помощи, демонстрирует как и 
в какой последовательности необходимо выполнять нужные действия (рису-
нок 15). 
 
Рисунок 15 –– Видео на страницах «Анализ опасности поражения электрическим током» 
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Другой фрагмент касается приемов освобождения человека от электри-
ческого тока. Третье видео предназначается для людей, которые не воспри-
нимают электричество как нечто опасное (рисунок 16).  
 
Рисунок 16 –– Видео «Электротравмы» 
В данном фрагменте демонстрируются последствия поражения элек-
трическим током.  
В пособии представлена подробная инструкция по оказанию первой 
помощи, к примеру, правила оказания непрямого массажа сердца (рису-
нок 17).  
 
Рисунок 17 –– Фрагмент инструкции 
2.6 Контроль 
Для каждой группы разработаны средства контроля. Они представлены 
контрольными вопросами и тестовыми заданиями, разработанными в среде 
MyTest. 
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Для второй группы разработаны тестовые задания (рисунок 18), с по-
мощью которых проверяются 
• знания межотраслевых правил; 
• правил устройств электроустановок; 
• правил оказания первой медицинской помощи; 
• правила использования средств защиты. 
 
Рисунок 18 –– Тестовые задания 2 группы по электробезопасности 
Для контроля использованы задания с одним правильным вариантом 
ответа, с несколькими правильными вариантами ответов.  
Контроль в 3 группе также представлен в виде контрольных вопросов 
по теме и тестовых заданий в тестовой форме.  
Тестовые задания позволяют проверить знания: 
• межотраслевых правил; 
• правил устройств электроустановок; 
• правил оказания первой медицинской помощи; 
• правил использования средств защиты.  
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Контрольный опрос для 4 группы представлен в виде тестовых зада-
ний, которые выдаются в комбинациях, формируемых случайным образом.  
Тестовые задания направлены на проверку: 
• межотраслевых правил; 
• устройства электроустановок; 
• правил оказания первой медицинской помощи; 
• правил использования средств защиты.  
Результат выполнения тестовых заданий выдается в виде сообщений о: 
• количестве вопросов; 
• о количестве  и проценте тестовых заданий, выполненных правиль-
но; 
• полученной оценке (рисунок 19).  
 
Рисунок 19 –– Результаты тестирования 
В ходе выполнения тестовых вопросов можно: 
• пропускать задания; 
• возвращаться к предыдущим заданиям; 
• изменять ответы, которые были даны ранее.  
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2.7 Документация и источники 
Для изучения нормативной документации были добавлены электрон-
ные версии: 
1. Межотраслевые правил по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001) [24]. 
2. Правила технической эксплуатацией электроустановок потребите-
лей.  
3. Инструкцию по применению и испытанию средств защиты. 
4. Правила устройства электроустановок. 
Добавлена библиотека необходимых Государственных стандартов [5] 
(рисунок 20). 
 
Рисунок 20 –– Страница «Дополнительно» 




Для удобства изучения определений, используемых в правилах и элек-
тробезопасности, в ходе анализа ГОСТа по электробезопасности [5] они были 
выбраны и вынесены в отдельный раздел «Глоссарий».  
Определения представлены в алфавитном порядке (рисунок 21).  
 
Рисунок 21 –– Страница «Глоссарий» 
2.9 Рекомендации по использованию пособия  
При запуске пособия обучаемый попадает в раздел «О пособии». В 
данном разделе ему необходимо ознакомиться с информацией о электробез-
опасности и требованиях к персоналу. 
После ознакомления с данной информацией необходимо перейти к 
нужному разделу. 
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После изучения вопросов, необходимо перейти к разделу контрольных 
вопросов, которые структурированы по темам.  
Для подготовки необходимо обратиться в раздел документации и озна-
комиться с необходимыми правилами, по которым возникли затруднения. 
Также после изучения теории необходимо перейти к тестовым задани-
ям для закрепления/ контроля. Для каждой группы разработана своя комби-
нация тестовых заданий. 
Если обучаемый правильно выполняет не все тестовые задания, то ему 
необходимо вернуть к изучению теории. 
Такое пособие будет полезным для сотрудников, которые готовятся к 
сдаче экзамена. А так же для ответственных лиц за электрохозяйство и любо-
го инженерно-технического работника, который инструктирует своих подчи-
ненных. 
В разделе «Дополнительно» можно: 
• проверить свои знания по конкретным группам; 
• изучить термины и определения; 
• получить дополнительную информацию, предоставленную иллю-
стрированным материалом, видео файлами и т.д. 
Пособие будет полезным для человека, который готовиться к сдаче эк-
замена. А также для ответственных лиц за электрохозяйство и любого инже-
нерно-технического работника, который инструктирует своих подчиненных. 
2.10 Апробация 
Электронное пособие по электробезопасности было использовано в хо-
де проверки знаний сотрудников компании «Уют Мастер».  
В апробации пособия приняли участие 16 человек в возрастных груп-
пах от 20 до 53 лет, четверо из них имеют IV группу допуска, 8 имеют 
III группу допуска по электробезопасности.  
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Пособие было скопировано и роздано в личное пользование работни-
кам для подготовки к сдаче экзамена. 
При проверке знаний, обучаемые показали достойные результаты.  
Из 16 человек к работе на оборудовании было допущено 14 человек, а 2 
человека не прошли контроль.  
Необходимо отметить, что год назад с первого раза экзамен сдали 
только 9 человек из 16, а остальные отправлены на пересдачу.  
Показатели улучшились, время проверки знаний уменьшилось. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ежегодно специалисты в области электротехники, электромонтеры, 
специалисты, работающие с электроустановками и электроприборами обяза-
ны сдавать экзамен на получение группы допуска. В большинстве случаев 
экзамен проходит в устной форме на основе билетов, сотрудники готовятся к 
сдаче, используя для подготовки в основном книжный материала без воз-
можности предварительной проверки. 
В межотраслевых правилах по охране труда существует пять квалифи-
кационных групп допуска. С целью создания дополнительного источника 
информации и возможности предварительной проверки уровня сформиро-
ванности знаний в рамках выпускной квалификационной работы разработано 
электронное учебное пособие для подготовки к сдаче экзамена по электро-
безопасности. 
В результате проделанной работы были решены следующие задачи: 
1. Проанализированы источники, посвященные электробезопасности, 
методов проверки знаний. 
2. Подготовлен необходимый материал и иллюстрации на каждую 
группу допуска. 
3. Реализовано электронное пособие, посвященное электробезопасно-
сти, которое включает в себя теоретический материал, необходимый для под-
готовки к аттестации: 
• опасность электрического тока; 
• нормативная документация; 
• технические и организационные мероприятия; 
• первая помощь пострадавшим; 
• материалы по электротехнике, электроаппаратуре и электронике; 
•  и др.  
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4. В пособие включен раздел «Дополнительно», в котором размеще-
ены: 
• глоссарий;  
• контрольные вопросы, структурированные по темам; 
• видео материалы; 
• список источников. 
5. Подготовлены тестовые задания на каждую квалификационную 
группу, которые были реализованы в тестовой оболочке. 
6. Написаны рекомендации по использованию пособия, в том числе и 
по технологии тестирования сотрудников. 
7. Проведена апробация пособия, в которой приняли участие 16 со-
трудников фирмы. 
8. Пособие размещено на сайте фирмы и доступно всем желающим. 
Таким образом, поставленные задачи решены, а цель достигнута. 
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Наименование 
раздела Консультант Задание выдал Задание принял 
     подпись 
  
дата 




     подпись 
  
дата 




     подпись 
  
дата 




Руководитель    ____ Задание получил     




















1 Сбор информации по выпускной квалификационной 
работе и сдача зачета по преддипломной практике 
 15  
2 Выполнение работ по разрабатываемым вопросам, 
их изложение в выпускной квалификационной рабо-
те: 
Анализ литературы по теме исследования  
Отбор и компоновка материала   
Определение требований к ЭУП 
Разработка структуры ЭУП 
Реализация и апробация ЭУП 
   
 10  
 15  
 10  
 15  
 15  
3 Оформление текстовой части ВКР  5  
4 Подготовка демонстрационных материалов к ВКР  5  
5 Нормоконтроль  5  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК  5  
9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить  Игнатова А.С.     к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель       
подпись   дата 
10. Допустить     Игнатова А.С.    __ к защите выпускной квалификационной работы 
  фамилия и. о. студента 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20_ г., №   ) 
Заведующий кафедрой       
подпись  дата 
